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 ҰૡǾ۶өᅁᜤ᧸  ᴥ̡ᴦǿ
๜۶ᒾഈಊࣻ͢ᇋȻ๜۶ሉͳጸնᣵն͢

































































































































































































































































































































































































































































































































































































൐๒ࢍ቏۾ޙᝲ՟ᇋ͢ᇼޙጕҚ 2010ᴸVol.61-1ˁ 2ˁ 3
஽ʒႱʔʴʉʵ੔ʔɹ୑ࣈʙሉ෢՘੥̷ʼୣ۹ʘ͢ᇋʕᜬժʃʵʘ৙९ʔ
ʁȉ ȻȬɞᜤᣖȟ᛻ɜɟɞǿȦɟɥඩᬂȞɜસțɞȽɜɃǾ๜۶ᒾഈɁഈ
өȻȪȹ೤෢٥ጽ؆ɗੵ៾๊ӦȟȕȶȲȦȻɂི᛾ȨɟȹȗȲȦȻȾȽɝǾ
պᇋᜫ቏छ஽ɁͱᏚ͇ȤȻɂ۾ȠȢႱȽȶȹȗȲǿȲȳȪǾຝᓎഈөɁ՘
੥ȾᩜȪȹɂ๜۶ᒾഈȾɛɞˢటԇɂᑌްȨɟȹȗȲȦȻȾȽɞǿȪȞȪ
ȦșȗȶȲᜓ᥺ɂͷɜȞɁ৙ឧȟͧɢȽȗ᪅ɝᠭȦɝीȭǾȝȰɜȢȦɁ
छ஽Ǿ๜۶ሉͳጸնᣵն͢ɂ୑ࣈጕȺȕɝǾ๜۶ᒾഈɂ෢ᩖ͢ᇋȺȕȶȲ
ȦȻȞɜǾຝᓎᐐɁຝᓎаȺɁႆ๊ɥࡿծȬɞሉ೤෢̜ഈɂуᄑȾᤆ؆Ȩ
ɟɞɌȠɕɁȻȗșژໄȺǾպᇋɥԨȽɞຝᓎ՘੥͢ᇋȻȪȹɁɒҜ୽Ȭ
ɞȾᒴȶȹȗȲȲɔȳȻᐎțɜɟɞǿȕɞȗɂǾ؆ҟ͙ഈȻȪȹ۾ᦀɁᣁ
ഈәЄሉ෢Ɂᣞҋɥ੥ȶȹȠȲ๜۶ᒾഈɁጽ؆ጽᤈȟǾպᇋɁ઒඾͢ᇋȻ
ȪȹɁϫᬂɥ࢑ᗖԇȨȮȹȗȲȦȻɕᛵىɁˢȷȺȕɠșǿᆬȞȾ๜۶ᒾ
ഈɂᄽ؆೤෢٥ȾȝȤɞጀዢ੔Ǿπ࣌ȽȼɁႇഈஃᜫǾޙಇǾგ᪋ኄɁஃ
ᜫɥ୥϶ȪǾ೤෢̜ഈɁ޴ஃᬂȺ࿲ᒲȾጽ᮷ɥ᥾ɀȹȠȲȟǾȦȦȾ୑ࣈ
ȞɜɁᛃӒᦂɂੵоȨɟȹȗɞɕɁɁǾ๜۶ሉͳጸնᣵն͢Ɂᤆ؆Ȭɞ̜
ഈȾੵȫɜɟȲᭊȻ෗ᢎȪȹɂɞȞȾߵȽȞȶȲǿ๜۶ᒾഈɂɢȟّɁሉ
೤෢୑ኍ቏ಘɁ᪨Ⱦɕ୑ኍ૬᜘ӌɥધȷȦȻȽȢǾඒቼȾिࠖᄑȽຝᓎഈ
өՙᜣൡᩜȻȪȹͱᏚ͇ȤɜɟɞȦȻȻȽȶȲȟǾȦɁጽᤈɂպ஽ȾǾ۾
៾టȾɛɞ͙ഈᄑ᣹ҋǾȕɞȗɂ୑ࣈጕɁጸᎥȾɛɞ೤෢ɋȻǾ๜۶ሉ೤
෢̜ഈᒲͶȟᢆ૰ȪȹȗȢᤈሌɥՕ஭ȪȲɕɁȻ᛻ɞȦȻȟȺȠɞǿ
੉ऻᩖɕȽȗ஽ఙȾᠭᔯȨɟȲ۶өᅁɁю᥂୫ంȺɕǾ๜۶ᒾഈɂәЄ
ሉ෢ɑȲɂሉͳ٥Ⱦ٠٥ɥ੔఍ȪȽȗढȺо೤ȬɞȈߴͽሉ෢ȉɁ՘੥ൡ
ᩜȺȕɞȻસțɜɟȹȝɝǾȗȭɟȾȪȹɕәЄሉ෢۹ҋ஽͍ȾȰɁຝᓎ
՘੥͢ᇋȻȪȹढ਽ȨɟȲ๜۶ᒾഈЅɂǾᣵն͢Ⱦɛɞ೤෢̜ഈɁᅔਖ਼ɥ
 ۶өᅁю᥂ʫʬȈ̢˨๜ᒾᇋᩋʘሉ෢՘੥ʕᩜʃʵщ᪔ʕߦʃʵᝢ஥ȉࢳ 
ఌ͏᪃ᴥҰૡǾ۶өᅁᜤ᧸J Jᴥهᴦᴦǿ

߳ȠǾպᇋɁஒސ೤෢̜ഈɁࠕᩒɥҤጙȪȲȻȗțɛșǿ
ȻȦɠȺǾూู઒඾Ǿիຽ઒඾Ǿԧู઒඾ǾԧูᒾᄉȽȼǾࢁᭊɁ୑ࣈ
៾ᦂȟੵоȨɟȲ͢ᇋɂǾ੉ऻǾȈᩒᄉᩜΡᩐᨎൡᩜȉȻȪȹ୥ျȨɟȲǿ
Ȟȷȹ๜۶ᒾഈɁ˿ᛵȽੵ៾аȺȕȶȲ๜ԧႇഈȾȷȗȹɂǾ๜۶ᒾഈȟ
ࢳ࣊Ɂນ៾Ɂ᪨ȾϽ൏Ȼಊࣻɥూู઒඾ȾឲຝȪȲɁȴǾూู઒඾Ɂ
ᩐᨎ୥ျ஽ཟȺպᇋఊ۾Ɂ៴͇аȻȽȶȹȗȲȟǾȦɁϽ൏ɂȬɌȹوՖ
˪ᑤȻȽɝȈ࿑ૺȉȻȪȹѿျȨɟȲǿ៴͇ᦂɁᩐᨎஓး٣ᭊɁșȴǾ๜
ԧႇഈȾߦȬɞ៴͇ᭊɂяᴥوՖяᴦȺǾూู઒඾Ɂп៴͇ᦂ
ᭊɁᴢȾɕՒɦȺȗȲǿɑȲಊࣻɕȈҒુȉȻȽɝǾూู઒඾Ɂ੔఍Ȫ
ȲಊࣻۨԵૺɁᴢɥԬɔȲǿˢ஁Ǿ੉ऻȾፕፖȪȲɁɂǾ๜۶ᒾഈᄽ
؆ȞɜɁҒɝᫌȪȾɛȶȹஓዢᩒ੉ҰȾᒲผሉከȨɟȲஓట̷Ɂо೤٥ɂ
ɕȻɛɝǾɬʨʈʕɬႇഈǾʠʳʂʵ઒೤ጸնɁး٥ȾȝȤɞо೤٥Ȼច
̜ഈȺȕȶȲǿຝᓎаǾሉͳ٥ȾȝȤɞጽᤈɂǾറȁȽᤳ̷ᄉࠕխȺ᝙ɜ
ɟȹȗɞȟǾటሟȺɂȰɟȻɂҝȾǾஓటّюɁሉ೤෢՘੥ൡഫɁ᧷ፘȪ
ȲጽᤈȾาᄻȪȲǿ
੉ऻɁ୑ࣈጕሉ೤෢̜ഈͶᴥᣵն͢ȻஓԧႇഈᴦɁѓ፾ȾȝȗȹɂǾట
ሟኮǾᬱȺᣖɌȲ୑ࣈ៴͇ᦂɁѿျȟધȴᠰȨɟɞȦȻȾȽɞȟǾȦ
ɟȾᩜȬɞጽᤈɂ๜۶ሉ೤෢խᆅሱɁᬻڒȺɂɎȻɦȼᝲՒȟȽȨɟȹȗ
ȽȗǿȦɟɥֆɔȹటሟ͏ऻɁᄽᣋɁᝥᭉȻȪȹǾ୑ኍᄑȾऐӌȾ૜Ȫ᣹
ɔɜɟȲ๜۶ሉͳጸնᣵն͢Ɂᤆ؆࿡มɥᜓ஥ȪȲȗȻᐎțȹȗɞǿ
 ᩐᨎൡᩜ୥ျ݃׆͢ȊᩐᨎൡᩜȻȰɁ࿑යຏአȋࢳǾᬮǿ
๜۶ᒾഈಊࣻ͢ᇋȻ๜۶ሉͳጸնᣵն͢
